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У чому ж суть цього коливального процесу в хвилі де Бройля ? Справа в тому, що 
частинка просто так з швидкістю υ не рухається. Вона цю швидкість повинна набути в 
результаті прискорення. При прискоренні машини маятник відхиляється і цим 
створюються умови для виникнення коливального процесу. І коли машина виходить на 
постійну швидкість, тіло дійсно приходить в коливальний рух.  
Висновки. В природі існують хвильові процеси двох принципово відмінних типів: 
процес поширення хвиль як коливання середовища; поширення хвиль як потік частинок, 
що перебувають у внутрішньому коливальному стані. Потік частинок, які коливаються, 
дає можливість зрозуміти, що в електро-магнітній хвилі відбуваються коливання типу 
енергія – маса – енергія – маса… 
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ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У КУРСІ 





Представлено систему особистісно зорієнтованих завдань як теоретичного, так і 
практичного характеру для проведення модульного контролю знань студентів з курсу загальної 
фізики.  
A system of person-oriented theoretical and practical tasks of the course of common physics for 
student’s module control is presented. 
 
Постановка проблеми. Значні зміни у середній і вищий освіті України обумовлені 
прагненням наближення її до Європейської освіти. При цьому основні акценти робляться 
на демократизації та гуманізації освіти. У середній школі зменшується кількість 
навчальних годин, відведених на дисципліни природничо-математичного циклу, зокрема 
на фізику. Це призводить до вельми неглибокого володіння змістом шкільного курсу 
фізики навіть тими студентами, які у майбутньому бачать себе вчителями фізики 
середньої школи. Отже, викладання курсу загальної фізики для студентів першого курсу 
напряму підготовки Фізика* стає достатньо складною задачею. Спрощення ситуації автор 
бачить у розробці і впровадженні особистісно зорієнтованих методів навчання.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна педагогічна наука активно 
працює над розробкою особистісно зорієнтованих або адаптивних технологій управління 
навчанням як у середній, так і у вищий школі ([1-5]). Але вкрай необхідними тут є не 
тільки загально теоретичні, а й конкретні практичні розробки, що стосуються того чи 
іншого навчального предмету.  
Мета статті полягає у презентації системи особистісно зорієнтованих контрольних 
завдань як теоретичного, так і практичного характеру для проведення модульного 
контролю знань студентів – першокурсників напряму підготовки Фізика* з курсу 
загальної фізики.  
Протягом одного навчального семестру студентам пропонуються дві теоретичні та 
дві практичні контрольні роботи. Кількість варіантів перевищує кількість студентів групи, 
варіанти різняться між собою за рівнями складності. Текст роботи друкується на 
спеціальному бланку як українською, так і російською мовами. Останнє пояснюється 
наявністю у академічних групах студентів, що є іноземними громадянами. Більшість з них 
розуміє російську мову краще за українську. Бланк містить вказівку максимальної 
кількості балів, які можна отримати за вірне розв’язання задачі, і місце для відповіді. 
Нижче наведені зразки варіантів відповідних контрольних робіт.  
 
 
Практична контрольна робота №1 
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Практична контрольна робота № 2 
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Теоретична контрольна робота №1  
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Теоретична контрольна робота №2 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Запропонована система 
особистісно зорієнтованих завдань пройшла майже п’ятирічну апробацію . Виявилося, що 
у цілому вона сприяє суттєвому покращенню якості засвоєння студентами перших 
розділів загальної фізики. У перспективі планується створення подібних систем 
модульного контролю рівня знань, вмінь і навичок студентів і для інших розділів як 
загальної, так і теоретичної фізики.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 




У статті розкрито проблему формування практичної компетентності учнів з питань 
розв’язування експериментальних задач. Наведено приклад розв’язування якісних 
експериментальних задач за допомогою універсального приладу. Використання ПК дозволяє 
формувати практичні компетентності та розвивати інтерактивну грамотність учнів. 
 
In the article the problem of forming practical competence of students on solving experimental 
problems. An example of solving experimental problems of quality with a universal device. Using a PC 
allows you to create practical competence and develop interactive literacy students. 
 
Постановка проблеми. В системі загальної та вищої освіти актуальним залишається 
впровадження компетентністного підходу, згідно якого головною метою фізичної освіти є 
формування та розвиток соціально-особистісної, комунікативної, інформаційної, 
практичної та загальнокультурної компетентностей [1].  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади впровадження 
компетентнісної освіти активно досліджувалась вітчизняними та зарубіжними 
науковцями. Так наукові дослідження І. Беха, С. Величка, Ю. Галатюка, С. Гончаренка, 
Ю. Жука, В. Каленика, В. Краєвського, І. Зимової, О. Хуторського, В. Шарко, М. Шута 
присвячено питанням впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес як у 
вищій, так і у середній школі, а у працях Н. Єрмакової, О. Ніколаєва, І. Пінчука, 
В. Шуліки наводяться методики формування предметних компетентностей учнів у процесі 
вивчення фізики. 
У статтях М. Каленика [2] та А. Лаврова [3] визначені основні поняття 
компетентністного підходу в процесі навчання фізики такі, як «компетентність» та 
«компетенція». На думку А. Лаврова, компетентність – це набута у процесі навчання 
інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, 
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці, а компетенція – суспільно визнаний 
рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини [3].  
Звернемо увагу, що в усіх науково-педагогічних дослідженнях з питань 
впровадження компетентністного підходу загальновизнаним є поняття про ієрархічну 
